




















































































































































ることで怠る。以下 授業実接した f能工程j と「後工
程重視型」の環境における授業展開で重要な観点を列挙
して述べる。

















































































































































実行・失敗 1 学生 11_ -r-":-_. 1 2004 
Tips 1ファイル1 品仲
閲覧馬 1 I_-r孟
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